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Donatiu IVlinisterio de Educación, Cultura y 
üeporte 
- LACOMBA VÀZQUEZ, Joan. El Islam inmigrado. 
Transformaciones y adaptaciones de las 
pràcticas culturales y religiosas. Secretaria 
General Tècnica. Madrid. 2001. 340 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- VERNET BORRÀS, Joan. Anar a escola i a soldat 
a Reus i al Baix Camp durant el Sexenni 
Democràtic (1868-1874). Centre de Lectura 
de Reus. Reus. 2002. 226 pàg. 
Intercanvi Amics de l'Art Romànic 
- Catalunya i Castella, terres de Castells? 
Amics de l'Art Romànic. Barcelona. 2002. 18 
pàg. 
Aportació Ajuntament de Sils 
- ANORO I ZUFERRI, Francesc (coordinador). Guia 
turística i gastronòmica del Pla de la Selva. 
Ajuntament de Sils. La Selva. 1996. 64 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya 
- SÀNCHEZ I MÚSTICH, Cèlia. Diagnòstic: Lluna 
nova. Institut Català de la Dona. Barcelona. 
1993. 126 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada 
- Estrat núm. 7. Revista dArqueologia, prehis-
tòria i història antiga. Centre d'Estudis Co-
marcals d'Igualada. Igualada. 2002. 246 pàg. 
- PUIG I GUBERN, Magí. Igualadins, dites i anèc-
dotes. Gremi i Dena de Blanquers d'Igualada. 
Igualada. 2001. 172 pàg. 
- SABAIÏ, Flocel (autor). RAJA, Toni (il·lustra-
cions). La gent dels Castells. Edicions 
Montcalet. Igualada. 1999. 84 pàg. 
- ENRICH I MAYORAI, Anna; ENRICH I MURT, Maria 
Francesca, i PUIG I GUBERN, Magí. Diccionari 
de l'ofici de traginer. Cavalls i guarniments. 
Termcat, Centre de Terminologia. Igualada. 
2002. 168 pàg. 
Intercanvi Consell Superior d'Investigacions 
Científiques-lnstitució Milà i Fontanals 
- MuTGÉ I VIVES, Josefina. Pergamins del Mo-
nestir Benedictí de Sant Pau del Camp de 
Barcelona, de l'arxiu de la Corona d'Aragó 
(segles XII-XFV). Consell Superior d'Inves-
tigacions Científiques-lnstitució Milà i Fon-
tanals. Barcelona. 2002. 364 pàg. 
Donatiu "la Caixa" 
- SALAS FUMÀS, Vicente. El govern de l'empre-
sa. Col·lecció Estudis Econòmics núm. 29. "la 
Caixa". Barcelona. 2002. 206 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya-
Departament de la Presidència 
- SERRA I BUSQUETS, Sebastià, i COMPANY I MATES, 
Arnau (coordinadors). Perspectives de final 
de segle a Mallorca. Jornades d'Estudi. 
Fundació Emili Darden Palma 2000. 144 pàg. 
- DD.AA. Memòria de la Transició a Espanya i 
a Catalunya. Sindicalisme, gènere i qüestió 
nacional volum II. Edicions de la Universitat 
de Barcelona. Barcelona. 2001. 336 pàg. 
- CARBONELL I FITA, Pere. Entre la vocació i el 
deure, un estudiant de mestre a l'artilleria de 
l'exèrcit popular (1936-1939). Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Barcelona. 2002. 
404 pàg. 
- Comprendre. Revista catalana de filosofia. 
Facultat de Filosofia-Universitat Ramon 
LluU. Barcelona. 2000. 114 pàg. 
- PUIGJANER, Josep M., i LÓPEZ GARRIDO, Adriana. 
Ser catalàn, iqué es eso? Hogar del Libro. 
Barcelona. 1984. 126 pàg. 
- TuNEU I TORRES, Joan (coordinador). Hora 











1901). Edicions de L'Albí. Barcelona. 2000. 
606 pàg. 
• FRANKLIN, Benjamín. L'aprenentatge de la vir-
tut. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
1995. 64 pàg. 
AVILÉS, Monserrat. Albert Fina. La factoria 
cultural. Colomers. 2001. 286 pàg. 
TRUETA, Josep. El espíritu de Cataluna. Costa-
Amic Editores, S.A. México. 1989. 280 pàg. 
VILA, Albert. Una llengua entre cinc mil: el 
català. Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat. Barcelona. 2000. 202 pàg. 
PRAT DE LA RIBA, Enric. La nacionalitat cata-
lana. Edicions 62. Barcelona. 1978. 159 pàg. 
MASNOU I BOIXEDA, Ramon. Guardando alia 
Catalogna. Nuova Òmicron, srl. Roma. 1996. 
208 pàg. . 
Homenatge al President Lluís Companys, amb 
motiu del seixantè aniversari del seu afuse-
llament. Records d'uns temps difícils. Gene-
ralitat de Catalunya. Barcelona. 2000. 78 pàg. 
• Antoni Rovira i Virgili. 1882-1949. Gene-
ralitat de Catalunya. Barcelona. 1999. 52 
pàg. 
• Els setanta-cinc anys de la Fundació Bernat 
Metge. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
1998. 38 pàg. 
• VILA-ABÀDAL, Jordi. L'abat d'un poble. Aureli 
M. Escarré. Editorial Mediterrània. 1998. 452 
pàg. 
FOLCH, Ramon. Comprendre la natura. Edi-
torial Barcino. Barcelona. 1990. 254 pàg. 
: Epistolari de Josep Torras i Bages volum V. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
Barcelona. 1998. 406 pàg. 
• CASASSAS, Jordi, i GHANIME, Albert. Homenatge 
a Francesc Pi i Margall. Intel·lectual i polític 
federal. 1824-1901. Generalitat de Catalu-
nya. Barcelona. 2001. 260 pàg. 
• ABADAL I CALDERÓ, Raimon d'. Dietari de guer-
ra, exili i retorn (1936-1940). Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 2001. 
488 pàg. 
ALMENDROS MORCILLO, Alfons. Francesc 
Cambó: la forja d'un policy raafeen Publi-
cacions de l'Abadia de Montserrat. Barce-
lona. 2000. 234 pàg. 
- FAULÍ, Josep. Els jocs florals de la llengua cata-
lana a l'exili (1941-1977). Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat. Barcelona. 2002. 230 
pàg. 
- MELIÀ, Josep. Josep Melià. Pensament volum 
primer. Edicions Proa-ECSA. Barcelona. 
2001. 704 pàg. 
- MELL«S., Josep. Josep Melià. Creació literària 
volum segon. Edicions Proa-ECSA. Barce-
lona. 2001. 848 pàg. 
- ViLÀ I BAYERRI, Montserrat, i MOLAR I NAVARRA, 
Joan. Correspondència entre Lluís Nicolau 
d'Olwer i Jaume Bofill i Mates. Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Barcelona. 1999. 
308 pàg. 
Donatiu de l'autora 
- FORADADA, Mercè. En el prestatge. Edicions 
62. Barcelona. 2,002. 172 pàg. 
Donatiu Diputació de Tarragona 
- DD.AA. El Patrimoni Mundial a les comar-
ques de Tarragona. Diputació de Tarragona. 
Tarragona. 2002. 52 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat 
- Material del Baix Llobregat. L'Associacio-
nisme i altres escrits núm. 2. Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. Sant Feliu de 
Llobregat. 1996. 176 pàg. 
- Material del Baix Llobregat. Els mitjans de 
comunicació al Baix Llobregat i altres escrits 
mim. 6. Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llo-
bregat. Sant Feliu de Llobregat. 2000. 230 pàg. 
- Materials del Baix Llobregat. Les Festes al 
Baix Llobregat i altres escrits núm. 7. Centre 
d'Estudis del Baix Llobregat. Sant Feliu de 
Llobregat. 2001. 164 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona 
- Xifres Catalunya. Diputació de Barcelona-
Xarxa de Municipis. Barcelona. 2002. 156 pàg. 
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- Guerra Civil a Catalunya. Testimonis i re-
cords. CD. Rom. Diputació de Barcelona-Xar-
xa de Municipis. Barcelona. 
Intercanvi Universitat Autònoma de Barcelona 
- Documents d'Anàlisi Geogràfica núm. 39. 
Universitat Autònoma de Barcelona-Servei 
de Publicacions. Bellaterra. 2002. 206 pàg. 
Intercanvi Amics de l'Art Romànic-lnstitut 
d'Estudis Catalans 
- Lambard. Estudis d'art medieval volum XIV -
2001 - 2002. Amics de TArt Romànic-Institut 
d'Estudis Catalans. Barcelona. 2002. 190 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Vallencs 
- Quaderns de Vilaniu núm. 41. Institut d'Es-
tudis Vallencs. Valls. 2002. 106 pàg. 
- CEBRIAN GUERRERO, Lluís, i ALTÉS SERRA, Pere. 
100 fonts i safareigs de Valls. Institut d'Es-
tudis Vallencs. Valls. 2002. 214 pàg. 
Aportació Ajuntament de Castellar del Vallès 
- BASSA I VILA, Oriol (textos); MUNTADA, Marina, 
i BASSA, Oriol (fotografies). Guia Bàsica del 
Medi Natural de Castellar del Vallès. Ajun-
tament de Castellar del Vallès. Castellar del 
Vallès. 1998. 65 pàg. 
- BLANQUER, Joan. Castellar en el meu record. 
Ajuntament de Castellar del Vallès. Castellar 
del Vallès. 1999. 264 pàg. 
- BASSAS I VILA, Oriol (textos); MARTÍNEZ 
CALVERAS, Carles (il·lustracions). L'Ecoliru i les 
valuoses deixalles. Ajuntament de Castellar 
del Vallès. Castellar del Vallès. 1999. 43 pàg. 
- MARGARIT, Meritxell (text); BAYÉS, Pilarín 
(il·lustració). Petita història de Castellar del 
Vallès. Editorial Mediterrània. Barcelona. 
2000. 16 pàg. 
Intercanvi Generalitat de Catalunya-
üepartament de Cultura 
- Tribuna d'Arqueologia (1998-1999). Gene-
ralitat de Catalunya-Departament de Cultura. 
Barcelona. 2002. 334 pàg. 
Intercanvi Museu de Vilafranca 
- Diónysos. Segona època. Núm. 1. Museu de Vi-
lafranca. Vilafranca del Penedès. 2001. 92 pàg. 
- Diónysos. Segona època. Núm. 2. Museu de Vi-
lafranca. Vilafranca del Penedès. 2002. 108 pàg. 
- Diónysos. Segona època. Núm. 3. Museu de Vi-
lafranca. Vilafranca del Penedès. 2002. 96 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis del Gaià 
- DD.AA. Volem viure de la terra! Els pagesos 
en lluita. 1976-1979. Centre d'Estudis del 
Gaià. Vila-rodona. 2002. 144 pàg. 
- Volem viure de la terra! Els pagesos en llui-
ta. 1976-1979. Vídeo. Centre d'Estudis del 
Gaià. Vila-rodona. 2002. 
Donatiu de Vicenç Carbonell i Virella 
- CARBONELL I VIRELLA, Vicenç; CASTELLS I 
URGELLÈS, Alfred, i SABATER I NAVARRO, Josep 
Maria. Els carrers de Vilanova i la Geltrú. El 
Molí de Vent, L'Aragai, La Collada-Els Sis 
Camins núm. 6. Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2002. 118 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Sinibald de Mas 
- MIQUEL, Carme; JUAN, Jordi; GUASCH, Roser; 
LLORECH, Àngela, i PUJOL, Francesc. Imatges 
per recordar. Torredembarra: 1900-1975. 
Centre d'Estudis Sinibald de Mas. Torredem-
barra. 2002. 178 pàg. 
Aportació Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos 
- DD.AA. Les plantes aromàtiques del Jardí 
Botànic. Calendari de l'any 2003. Ajun-
tament de Santa Margarida i els Monjos. 
Santa Margarida i els Monjos. 2002. 28 pàg. 
Intercanvi Societat Catalana de Geografia 
- IGLÉSIES, Josep. Pere Gil, S.L (1551-1622) i la 
seva Geografia de Catalunya. Societat Cata-
lana de Geografia. Barcelona. 2002. 330 pàg. 
- Treballs de la Societat Catalana de Geografia 
núm. 53-54. Societat Catalana de Geografia. 





Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- IGLÉSIES I FORT, Josep. Reus en el moviment 
demogràfic de Catalunya i altres estudis. Cen-
tre de Lectura de Reus. Reus. 2002. 172 pàg. 
Donatiu Fundació "la Caixa" 
- AcTis, Walter; PEREDA, Carlos, i PRADA, Miguel 
Àngel de. Immigració, escola i mercat de tre-
ball. Una radiografia actualitzada. Fundació 
"la Caixa". Barcelona. 2002. 148 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis de Granollers 
- Ponències. Anuari del Centre d'Estudis de 
Granollers 2001. Centre d'Estudis de Grano-
llers. Granollers. 2002. 214 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sitges 
- PANYELLA, Vinyet. El Sembrador. Bibliografia 
sitgetana del doctor Bartomeu Robert (1842-
1902). Ajuntament de Sitges. Sitges. 2002. 
142 pàg. 
Aportació Ajuntament de Montcada i Reixac 
- HERNÀNDEZ, Sònia, i ACÍN, Àngel Luis. Juan 
Ramon Masoliver. Dies llegits. Ajuntament 
de Montcada i Reixac. Montcada i Reixac. 
2002. 226 pàg. 
Donatiu Editorial Barcanova 
- HERNÀNDEZ VENTOSa, Xavier. La casa adormida. 
Editorial Barcanova. Barcelona. 2002. 166 pàg. 
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Intercanvi Diputació Barcelona-Xarxa de 
Municipis 
- Monografies 34 - La investigación y el segui-
miento en los espacios naturales protegidos 
del siglo XXI. Diputació de Barcelona. Bar-
celona. 2002. 122 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- MALLOFRÉ I MILÀ, Albert. Leonora Milà i 
Romeu. Retrat núm. 21. Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 
2002. 36 pàg. 
- GARCIA I SEGARRA, Ma. Providència. Eduard 
Llanas i Jubero (1843-1904). Retrat núm. 
22. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vila-
nova i la Geltrú. 2002. 44 pàg. 
- RODRÍGUEZ I SOLÀ, Cèsar. Antoni Escofet i 
Pascual (1880-1951). Retrat núm. 23. Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la 
Geltrú. 2003. 40 pàg. 
- DELTELL I MILÀ, Bernat. Eduardo Jalón i Larra-
goiti (Marquès de Castrofi^erte) (1840-1917). 
Retrat núm. 24. Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2003. 32 pàg. 
- TuBAU I GARCÍA., Albert. Vilanova i la Geltrú i 
el repte de l'aigua. De V'Aigua vella" (1861) 
a l'aigua d'Abrera (1998). Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 
2002. 32 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Canongins 
- LLOP TOUS, Josep. La industrialització de 
Tarragona (1957-1971) i les seves circums-
tàncies. Aiola Editors. Tarragona. 2002. 192 
pàg. + plànol. 
Donatiu Vilatana 
- MAKOMÈ-VI-, Inongo (text), i MAMAE, Ghuty 
(dibuixos). Dança y el tambor. Vilatana, CB. 
Les Gunyoles dAvinyonet. 2002. 28 pàg. 
- DÍAZ PLAÏA, Aurora, i GINOVERT LLUÍS, M. Jo-
sep. La nena de l'ocell de paper.Yilatana, CB. 
Les Gunyoles d'Avinyonet. 2002. 28 pàg. 
Donatiu Joan Santacana 
- MONTOLIU, Miquel, i SANTACANA, Joan. Me-
mòria de Guerra. Calafell, J 93 6-J 53 9. Lli-
bres de Matrícula. Calafell. 1998. 96 pàg. 
- REVILLA, Víctor, i SANTACANA, Joan. Cacis, 
Indians i propietaris. Calafell al segle XIX. 
Llibres de Matrícula. Calafell. 2002. 160 pàg. 
- MARTÍN, Eduard, i SANTACANA, Joan. Sants i 
Mals Esperits. Manuscrit d'un rector del 
Barroc. Llibres de Matrícula. Calafell. 2001. 
132 pàg. 
- MONTOLIU, Miquel, i SANTACANA, Joan. Els 
Anys Grisos (1939-1959). Entre la por i 
l'estraperlo. Llibres de Matrícula. Calafell. 
2000. 112 pàg. 
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- MONTOLIU, Miquel, i SANTACANA, Joan. Cartes del 
Pare. Cròniques caL·fellenques (1912-1937). 
Llibres de Matrícula. Calafell. 2000. 88 pàg. 
Donatiu Biblioteca Víctor Balaguer 
- DD.AA. Martí Torrents. 1887-1977. Biblio-
teca Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 
2002. 138 pàg. 
Donatiu Consorci de Sitges 
- DD.AA. L'Escola Luminista de Sitges. Els pre-
cedents del Modernisme. Ajuntament de Sit-
ges. Sitges. 2002. 236 pàg. 
- Salvador Dalt, lletres i ninots. Fons Dali del 
Museu Abelló. Museu Abelló Fundació Muni-
cipal dArt. Mollet del Vallès. 2001. 278 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal del Garraf 
- MALLOFRÉ-ANGUERA, Joan Manuel. La terra tre-
mola. El conflicte Griffi. Consell Comarcal del 
Garraf Vilanova i la Geltrú. 2002. 120 pàg. 
Donatiu Fundació "la Caixa" 
- Anuari Social de Espana. 2003. Fundació "la 
Caixa". Barcelona. 2003. 444 pàg. 
Donatiu Centre d'Estudis de l'Hospitalet 
- RIBAS I VINYALS, Josep. De la UEC al Club 
Muntanyenc. 50 anys d'excursionisme a 
l'Hospitalet. Centre d'Estudis de l'Hospitalet. 
L'Hospitalet de Llobregat. 2002. 218 pàg. 
Donatiu Museu Municipal Molins de Rei 
- BERGADÀ I MURIÀ, Eloi. El casal dels molins 
reials i Molins de Rei. 1190-1990. Museu 
Municipal de Molins de Rei. Molins de Rei. 
1990. 28 pàg. 
- BERGADÀ I MURIÀ, Eloi. Jaciment ibèric "Plaça 
de les Bruixes". Museu Municipal de Molins 
de Rei. Molins de Rei. 1984. 44 pàg. 
- BERGADÀ I MURIÀ, Eloi. La Forja. Reixes de 
finestra i baranes de balcó. Museu Municipal 
de Molins de Rei. Molins de Rei. 1991. 84 
pàg. 
- DOMÍNGUEZ, Antoni, i JANÉS, Josep. Itinerari de 
Santa Creu d'Olorda. Museu Municipal de 
Molins de Rei. Molins de Rei. 1980. 54 pàg. 
- BERGADÀ I MÚRIA, Eloi. Pàgines històriques de 
Molins de Rei. Museu Municipal de Molins 
de Rei. Molins de Rei. 1998. 76 pàg. 
- DOMÍNGUEZ XMÉNEZ, Antonio. Los qfloramien-
tos pliocénicos y cuaternarios del Baix Llo-
bregat. Museu Municipal de Molins de Rei. 
Molins de Rei. 1980. 48 pàg. 
Aportació Ajuntament de Girona 
- Santiago Roca D. Costa. Geografies i escena-
ris. Ajuntament de Girona. Girona. 2002. 290 
pàg. 
- CASANOVAS, Joan (disseny), i CARRERA, Jordi S. 
(fotografies). La Devesa. Ajuntament de Gi-
rona. Girona. 2002. s/n. 
Aportació Ajuntament de Castelldefels 
- DD.AA. Guia del Patrimoni Arquitectònic de 
Castelldefels IL Les Masies. Ajuntament de 
Castelldefels. Castelldefels. 2002. 268 pàg. 
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